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Аннотация. На основе анализа действующих нормативно-правовых актов в области регулирования НИР 
стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сделан вывод об их сходстве и возможности начала 
функционирования единого рынка услуг (ЕРУ) НИР без принятия дополнительных правовых актов. Проведено 
сравнение источников финансирования науки стран-членов ЕАЭС со средними и лучшими показателями 
в мире. Затраты на ВЗИР в среднем по стране-члену ЕАЭС составляли 0,43% валового внутреннего продукта 
(ВВП), в мире –  1,7% (больше в 4 раза). В ЕАЭС больше исследований выполняется научными организациями 
государственного сектора (ЕАЭС –  31,8%, в мире –  12,8%), меньше –  в предпринимательском (бизнес) 
секторе. Разработаны предложения по развитию ЕРУ НИР ЕАЭС, включающие в себя создание Фонда науки 
и Фонда инноваций, создание информационного ресурса на сайтах национальных регуляторов в сфере 
научной деятельности и др.
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В современном мире международная интеграция во мно-гом определяет экономическое развитие стран. Вступив-ший в силу с 1 января 2015 г. договор о Евразийском 
экономическом союзе (далее –  Договор, ЕАЭС, Союз) обеспечи-
вает проведение скоординированной, согласованной или единой 
политики в отраслях экономики, свободу движения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы в рамках Союза [1]. В ряде секторов, 
определенных государствами-членами ЕАЭС, начал функциони-
ровать единый рынок услуг (ЕРУ) сразу же после образования 
Союза [2]. При этом национальный режим регулирования зало-
жен как база, то есть государство обязано принять полноценный 
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национальный режим в отношении постав-
щика услуг из стран-партнеров; каких-либо 
ограничений быть не может. Договор предус-
матривает, что в дальнейшем государства-чле-
ны Союза (Республика Армения, Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Российская Федерация) будут 
стремиться к максимальному расширению этих 
секторов, в том числе путем поэтапного со-
кращения изъятий и ограничений.
По отдельным секторам (в том числе по 
сектору услуг по проведению научно-исследо-
вательских работ и созданию опытных разрабо-
ток в сфере естественных наук ЕАЭС –  далее 
сектор НИР, НИР, НИОКТР) порядок и этапы 
формирования ЕРУ предусматривали планы 
либерализации, создание рабочих групп. Еди-
ный рынок в них начинал действовать после 
реализации этих планов. План либерализации 
предусматривал, в том числе, анализ междуна-
родных и национальных практик регулирования 
в данном секторе услуг.
В рамках решения этой задачи был выполнен 
поиск нормативно-правовых актов, касающихся 
регулирования различных аспектов научной 
деятельности в странах-членах ЕАЭС. Эксперт-
ным методом отобраны и сформированы их 
перечни. Текстовой и логический анализ этих 
актов показал, что во многом (построение, 
структура документов, термины и определения, 
принципы регулирования и др.) они совпадают 
[3–15]. Кроме того, заключен ряд соглаше-
ний о взаимном признании и эквивалентности 
документов об образовании, ученых степенях 
и званиях [16–17]. По ученым степеням –  лишь 
в Республике Казахстан принята градация – 
ученая степень доктора философии (Philosophiæ 
Doctor –  PhD). В ходе дискуссий в Рабочей груп-
пе по либерализации ЕРУ НИР Департамента 
развития предпринимательской деятельности 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 
высказывались мнения, что различие в наи-
менованиях ученых степеней (при этом сфера 
государственных закупок не рассматривалась) 
может стать барьером развития ЕРУ НИР. Пред-
ставляется, что теоретически возможная, такая 
ситуация имеет малую вероятность возникно-
вения. Как правило, в сфере гражданско-пра-
вовых отношений заказчик –  частная компания 
имеет четко сформулированную цель НИР, 
потенциально возможные результаты, которые 
могут и должны быть получены, проводит пред-
варительный поиск, изучая деловую репутацию 
исполнителя и без конкурса отбирает испол-
нителя, формируя цену (одна из главных целей 
конкурса –  снизить цену исполнения) путем 
переговоров в процессе заключения договора 
на выполнение НИР.
Результатом функционирования рабочей 
группы стало Решение Высшего Евразийского 
экономического совета о том, что ЕРУ НИР 
начинает действовать в ЕАЭС с 01.01.2020 г., 
при этом « … различия в требованиях законо-
дательства государств-членов Евразийского 
экономического союза, касающихся получения 
ученых степеней (включая различия в их наи-
менованиях) лицами, являющимися персоналом 
поставщика услуг, не могут являться препятстви-
ем для поставки услуг при функционировании 
единого рынка услуг в рамках Евразийского 
экономического союза» [18]. Представляется, 
что главными препятствиями (барьерами) в функ-
ционировании и развитии ЕРУ НИР ЕАЭС могут 
стать не правовые нюансы, а состояние самих 
потенциальных участников рынка –  прежде всего 
научных организаций, специфика научной дея-
тельности как вида экономической деятельности, 
особенности регулирования, практика нацио-
нальных рынков НИР в странах-членах ЕАЭС.
По открытым источникам выполнен поиск 
организаций, потенциальных «продавцов» НИР, 
сформированы их перечни. В перечни вошли 
в основном организации, подведомственные 
национальным органам стран членов ЕАЭС, ре-
гулирующим научную деятельность, и академиям 
наук: Республика Армения –  34 организации 
(без вузов), Республика Беларусь –  238, Ре-
спублика Казахстан –  24, Кыргызская Респуб-
лика –  60, Российская Федерация –  около 
2 тыс. Перечни не исчерпывающие, открыты 
для дополнения [19].
При разработке предложений по примене-
нию в ЕАЭС отдельных элементов международ-
ных и национальных практик в области регу-
лирования НИОКТР большое значение имеет 
оценка места науки стран-членов ЕАЭС, ее фи-
нансирования в сравнении со странами мира. 
Для этого была использована статистическая 
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база данных ЮНЕСКО, раздел «Наука, тех-
ника и инновации» (science, technology and 
innovation). Данные в ней организованы в виде 
дерева по темам и представлены в формате: 
показатель, страна или регион, год. Пользо-
ватели могут создавать собственные наборы 
данных и таблицы [20].
Внутренние затраты на исследования и раз-
работки (ВЗИР) ЕАЭС в расчете по паритету 
покупательной способности (ППС) 1 в 2016 г. 
составили 38,8 млрд. долл. США, на 6,4% мень-
ше по сравнению с 2014 г. (табл. 1).
Доля ВЗИР ЕАЭС в мире в 2016 г. состав-
ляла 2%, что на 0,4 п.п. меньше по срав-
нению с 2014 г. Эти затраты в среднем на 
одну страну в мире в 2014 г. составляли 17,8 
млрд. долл. США, в 2016 г. – 20,3 млрд. 
долл. США, в среднем на одну страну-члена 
ЕАЭС –  8,3 млрд. долл. США и 7,8 млрд. долл. 
1 ППС –  соотношение денежных единиц, валют 
разных стран, устанавливаемое по их покупательной 
способности применительно к определенному набору 
товаров и услуг, производится по специальной методике 
Единых международных сравнений.
США –  в 2,2 раза и 2,6 раза меньше соот-
ветственно. ВЗИР в целом по ЕАЭС в 2014 г. 
были в 11 раз меньше по сравнению с ВЗИР 
США, в 2016 г. –  в 12,8 раз меньше (табл. 1).
Уровень ВЗИР относительно валового вну-
треннего продукта (ВВП) в среднем по стране 
члену ЕАЭС в 2014–2016 гг. оставался на 
уровне 0,42–0,43%, максимальное значение – 
в России в 2015–2016 гг. – 1,1% (табл. 2).
В мире они возрастали: в 2014 г. – 1,69%, 
в 2015 г. – 1,70%, что больше по сравнению со 
средним уровнем ЕАЭС в 4 раза, максимальные 
значения составляли в 2014 г. в Республике 
Корея –  4,29%, в 2015–2016 гг. –  в Израи-
ле –  4,27% и 4,25% соответственно (табл. 2).
ВЗИР на 1 исследователя (по численности 
персонала –  headcounts –  HC, в расчете по 
ППС национальных валют –  своеобразная 
«производительность труда» ученых), в сред-
нем по стране-члену ЕАЭС в 2014 г. состав-
ляли 43788 долл. США, в 2016 г. – 42449 
долл. США –  уменьшились на 3,1%, макси-
мальное значение –  в Российской Федерации 
в 2014 г. – 106523 долл. США (табл. 3).
Таблица 1
Динамика ВЗИР, млн. долл. США, в расчете по ППС
Страна 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2014 г.,%
Республика Армения 58,9 63,8 60,2 102,2
Республика Беларусь 905,2 872,2 866,8 95,7
Республика Казахстан 718,3 746,4 639,2 89,0
Кыргызская Республика 24,5 24,5 25,0 102,1
Российская Федерация 39829,5 38135,5 37265,8 93,6
ЕАЭС:
всего 41477,7 39778,7 38796,9 93,5
в среднем на одну страну-члена Союза 8295,5 7955,7 7759,4 93,5
доля ЕАЭС в мире,% 2,4 2,1 2,0 -0,4 п.п.
В мире
всего 1751476,1 1856828,3 1942198,6 110,9
в среднем* 17806,9 19348,5 20294,9 114,0
максимальное значение –  США 454821,0 476460,0 496585,0 109,2
минимальное значение (отличное от 0, 
страна) –  Мадагаскар
5,3 … 5,6 106,5
Сравнение:
в среднем страны мира к странам- 
членам ЕАЭС
2,15 2,43 2,62
США к ЕАЭС 10,97 11,98 12,80
* среднее значение рассчитано по странам, предоставившим данные в БД ЮНЕСКО
Источник: рассчитано авторами на основе БД UNESCO




Динамика внутренних затрат на исследования и разработки,% от ВВП
Страна 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2014 г., п.п.
Республика Армения 0,24 0,25 0,23 -0,01
Республика Беларусь 0,51 0,50 0,50 -0,01
Республика Казахстан 0,17 0,17 0,15 -0,02
Кыргызская Республика 0,13 0,12 0,12 -0,01
Российская Федерация 1,07 1,10 1,10 0,03
ЕАЭС:
в среднем 0,42 0,43 0,42 0
В мире:




минимальное значение (отличное от 0, страна)
Мадагаскар 0,02 0,01
Гондурас 0,02
* … –  данные отсутствуют.
** –  2015 г. к 2014 г.
Источник: рассчитано авторами на основе БД UNESCO
Таблица 3
Динамика внутренних затрат на исследования и разработки 
на 1 исследователя (по численности персонала –  headcounts –  HC), 
долл. США, в расчете по ППС
Страна 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2014 г.,%
Республика Армения 14221,9 16538,5 16342,5 114,9
Республика Беларусь 52110,7 51449 51351,9 98,5
Республика Казахстан 37946,4 40444 36692,3 96,7
Кыргызская Республика 8137,5 7118,2 7244,8 89,0
Российская Федерация 106523,0 100512,5 100615,4 94,5
ЕАЭС:
в среднем 43787,9 43212,44 42449,38 96,9
В мире





минимальное значение (отличное от 0, страна) 
Мадагаскар 2891,2 2847,3
Киргизия 7118,2***
* –  среднее значение рассчитано по странам, предоставившим данные
** –  в 2016 г. данные по Кувейту и Катару отсутствуют
*** –  в 2015 г. данные по Мадагаскару отсутствуют
Источник: рассчитано авторами на основе БД UNESCO
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Значение этого показателя в мире изменя-
лось: в 2014 г. – 82486,4 долл. США/ иссле-
дователя (больше уровня ЕАЭС в 1,9 раза), 
в 2015–90614,6 долл. США/исследователя 
(больше в 2,1 раза), 2016 г. – 50888,9 долл. 
США/исследователя (больше по сравнению 
со средним уровнем ЕАЭС в 1,2 раза). Мак-
симальные значения составляли в 2014 г. в Ку-
вейте –  293395,4 долл. США/исследователя, 
в 2015 г. –  в Катаре –  567608,5 долл. США/
исследователя, в 2016 г. –  Япония –  180598,7 
долл. США/1 исследователя. Показатели 
России выше среднемирового уровня, в 2015 г. 
минимальное значение этого показателя было 
в Киргизии –  7118,2 долл. США/исследователя 
(табл. 3).
В Республике Армения исследования 
выполнялись в государственном секторе 
(в 2016 г. они увеличились на 3,4% по срав-
нению с 2014 г.) и в секторе высшего образо-
вания (уменьшились на 4,2% соответственно). 
В 2016 г. доля исследований в государственном 
секторе составила 84,1%, в секторе высшего 
образования –  15,9% (табл. 4).
Таблица 4
Структура внутренних затрат на исследования и разработки по секторам, 
в которых выполнены исследования, %
Страна Сектор 2014 г. 2015 г. 2016 г.
2016 г. 
по сравнению 
с 2014 г., 
+, –  п.п.
Республика 
Армения
Всего 100,00 100,00 100,00
В том числе:
Предпринимательский (бизнес)
Государственный 83,10 84,20 84,10 1,00
Высшего образования 16,90 15,80 15,90 -1,00
Республика 
Беларусь
Всего 100,00 100,00 100,00
В том числе:
Предпринимательский (бизнес) 61,92 65,62 66,84 4,92
Государственный 26,38 23,57 23,53 -2,85
Высшего образования 11,67 10,80 9,60 -2,07
Некоммерческих организаций 0,03 0,01 0,03
Республика 
Казахстан
Всего 100 100 100
В том числе:
Предпринимательский (бизнес) 36,70 40,10 43,40 6,70
Государственный 32,70 29,30 28,00 -4,70
Высшего образования 22,20 19,50 17,30 -4,90
Некоммерческих организаций 8,40 11,10 11,30 2,90
Кыргызская 
Республика
Всего 100,00 100,00 100,00
В том числе:
Предпринимательский (бизнес) 15,40 13,00 12,6 -2,80
Государственный 69,30 66,50 73,30 4,00




Всего 100,00 100,00 100,00
В том числе:
Предпринимательский (бизнес) 59,60 59,20 58,70 -0,90
Государственный 30,50 31,10 32,00 1,50
Высшего образования 9,80 9,6 9,10 -0,70
Некоммерческих организаций 0,10 0,10 0,20 0,10
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Страна Сектор 2014 г. 2015 г. 2016 г.
2016 г. 
по сравнению 
с 2014 г., 
+, –  п.п.
ЕАЭС Всего 100,00 100,00 100,00
В том числе:
Предпринимательский (бизнес) 59,20 58,90 58,50 -0,60
Государственный 30,50 31,00 31,80 1,30
Высшего образования 10,0 9,80 9,30 -0,80
Некоммерческих организаций 0,30 0,30 0,40 0,10
Прочие 0,00 0,00 0,00
В мире, 
в среднем*, %
Всего 100,00 100,00 100,00
В том числе:
Предпринимательский (бизнес) 69,05 68,82 71,08 2,03
Государственный 13,34 14,41 12,83 -0,51
Высшего образования 15,90 15,11 14,39 -1,51
Некоммерческих организаций 1,70 1,66 1,70
Прочие 0,01 0,00 0,00 -0,01
* –  среднее значение рассчитано по странам, предоставившим данные
Источник: рассчитано авторами на основе БД UNESCO
Продолжение таблицы 4
В ЕАЭС, по сравнению с остальным миром 
больше исследований выполняется в государ-
ственном секторе, меньше –  в предпринима-
тельском (бизнес), секторе высшего образо-
вания, некоммерческих организаций (табл. 4).
В Армении в 2016 г. доля финансирования 
ВЗИР государственным сектором составляла 
72,9% (по сравнению с 2014 г. в абсолютном 
значении увеличилась на 4,8%, по доле в об-
щем объеме исследований –  на 1,9 п.п.), зару-
бежным сектором –  1,8% (в абсолютном значе-
нии уменьшилась на 63,3%, по доле в общем 
объеме исследований –  на 3,3 п.п.), прочими 
организациями –  25,2% (в абсолютном зна-
чении увеличилась на 8,1%, по доле в общем 
объеме исследований –  на 1,4 п.п.) (табл. 5).
Таблица 5
Структура внутренних затрат на исследования 
и разработки по источникам финансирования, %
Страна Сектор 2014 г. 2015 г. 2016 г.
2016 г. 
по сравнению 
с 2014 г., 
+, –  п.п.
Республика 
Армения
Всего 100,00 100,00 100,00
В том числе:
Государственный 71,05 73,82 72,92 1,87
Зарубежное 5,11 2,28 1,84 -3,27
Прочие 23,84 23,90 25,24 1,40
Республика 
Беларусь
Всего 100,00 100,00 100,00
В том числе:
Предпринимательский (бизнес) 38,46 41,31 38,68 0,22
Государственный 49,15 45,97 44,72 -4,43
Зарубежное 12,39 12,72 16,60 4,21




Страна Сектор 2014 г. 2015 г. 2016 г.
2016 г. 
по сравнению 
с 2014 г., 
+, –  п.п.
Республика 
Казахстан
Всего 100,00 100,00 100,00
В том числе:
Предпринимательский (бизнес) 29,93 36,59 39,62 9,69
Государственный 65,33 58,76 53,21 -12,12
Зарубежное 0,74 1,81 1,53 0,79
Прочие 4,00 2,84 5,64 1,64
Кыргызская 
Республика
Всего 100,00 100,00 100,00
В том числе:
Предпринимательский (бизнес) 4,91 2,35 4,85 -0,06
Государственный 59,88 24,19 90,89 31,01
Высшего образования 0,00 73,23 0,00 0,00
Некоммерческих организаций 34,52 0,00 0,00 -34,52
Зарубежное 0,63 0,27 1,99 1,36
Прочие 0,69 0,22 4,26 3,57
Российская 
Федерация
Всего 100,00 100,00 100,00
В том числе:
Предпринимательский (бизнес) 27,07 26,47 28,11 1,04
Государственный 69,22 69,52 68,17 -1,05
Высшего образования 1,07 1,19 0,87 -0,20
Некоммерческих организаций 0,16 0,17 0,16 0,00
Зарубежное 2,48 2,65 2,69 0,21
ЕАЭС, 
в сумме
Всего 100,00 100,00 100,00
В том числе:
Предпринимательский (бизнес) 27,31 26,89 28,47 1,16
Государственный 68,71 68,71 67,42 -1,29
Высшего образования 1,03 1,30 0,83 -0,20
Некоммерческих организаций 0,19 0,16 0,16 -0,03
Зарубежное 2,66 2,85 2,98 0,32
Прочие 0,10 0,09 0,14 0,04
В мире, 
в среднем*
Всего 100,00 100,00 100,00
В том числе:
Предпринимательский (бизнес) 62,95 63,23 68,09 5,14
Государственный 27,82 27,64 24,66 -3,16
Высшего образования 2,46 2,46 2,54 0,08
Некоммерческих организаций 1,60 1,66 1,75 0,15
Зарубежное 4,64 4,92 2,96 -1,68
Прочие 0,53 0,09 0,00 -0,53
Примечания: * –  среднее значение рассчитано по странам, предоставившим данные
Источник: рассчитано авторами на основе БД UNESCO.
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В ЕАЭС по сравнению с остальным миром 
исследования меньше финансируются бизне-
сом, больше –  государственным сектором 
(табл. 5).
Статистика ЮНЕСКО позволяет выявить 
четыре вида исполнителей исследований и раз-
работок (предпринимательский (бизнес) сек-
тор, государственный, высшего образования, 
некоммерческих организаций, прочие сектора) 
и пять источников финансирования каждого из 
этих секторов (предпринимательский (бизнес) 
сектор, государственный, высшего образова-
ния, некоммерческих организаций, зарубежное 
финансирование, прочие).
В Республике Армения предпринимательский 
(бизнес) сектор не выполнял исследований, фи-
нансирование равно нулю (далее в таблицах, 
если какой-либо источник финансирования 
имеет нулевое значение, то он не приводится).
В Республике Беларусь в 2016 г. иссле-
дования, которые проводил предпринима-
тельский (бизнес) сектор, финансировали 
сам предпринимательский (бизнес) сектор – 
71,1% (по сравнению с 2014 г. уменьшение 
на 5,4 п.п.) и зарубежные источники –  28,9% 
(по сравнению с 2014 г. увеличение на 5,4 
п.п.) (табл. 6).
Таким образом, источники финансирования 
исследований, которые проводил предприни-
мательский сектор в ЕАЭС и среднем в мире 
различаются: в ЕАЭС более половины (57,5%) 
финансировал государственный сектор, 39,6% – 
предпринимательский (бизнес) сектор, в мире 
основную долю этих исследований финансирует 
предпринимательский (бизнес) сектор –  (90,3%), 
доля государственного –  5,8%.
Источники финансирования исследований, 
которые проводил государственный сектор 
в ЕАЭС и в среднем в мире более близки по 
структуре, но есть отличия: в ЕАЭС они более 
разнообразны –  их, кроме государственно-
го (86,9%) финансирует и зарубежный сектор 
(3,5%), в мире основную долю этих исследо-
ваний финансирует государственный сектор 
(95,9%), доля предпринимательского сектора 
меньше (3,3%), в небольшой степени эти иссле-
дования финансируют зарубежные источники, 
некоммерческие организации, сектор высшего 
образования.
Источники финансирования исследований, 
которые проводил сектор высшего образова-
ния в ЕАЭС и в среднем в мире совпадают 
по доле государственного финансирования 
(62,3% и 61,5%), но в ЕАЭС по сравнению со 
средним в мире этот сектор больше финан-
сирует предпринимательский сектор (26,7% 
и 10,6%), меньше сам сектор высшего обра-
зования (8,5% и 21,5).
Источники финансирования исследований, 
которые проводил сектор некоммерческих 
организаций в ЕАЭС и среднем в мире разли-
чаются: в ЕАЭС –  это государственный и пред-
принимательский секторы (60,4% и 28,8%), 
в средним в мире –  сам сектор некоммерче-
ских организаций и государственный сектор 
(55,3% и 34,7%).
Наука в настоящее время рассматрива-
ется как составной элемент инновационной 
системы (в теории должна работать цепочка: 
научная статья –  патент (или иной результат 
интеллектуальной деятельности) –  коммерче-
ский продукт). В России и, вероятно, в других 
странах ЕАЭС проблемой являются момен-
ты перехода из одного состояния в другое: 
трудно на этапе НИР спрогнозировать, что 
в дальнейшем это приведет к появлению ком-
мерчески успешного продукта, велик риск 
неудачи. Многие считают главной причиной 
недостаточное развитие малого предприни-
мательства. Поскольку значительную долю 
в странах ЕАЭС занимает «государственная» 
наука [21], для развития единого рынка ус-
луг, представляется целесообразным внести 
в повестку обсуждения стран-членов ЕАЭС 
вопрос о создании двух фондов: Фонда науки 
(его цель –  поддержание формирования от-
дельных ученых и научных коллективов ЕАЭС, 
принципы организации и работы –  по ана-
логии с Рамочными программа ЕС) и Фон-
да инноваций (цель –  поддержка создания 
и функционирования малых инновационных 
предприятий (МИП), аналог –  программы 
финансирования МИП в США –  инвестиций 
в малые предприятия (SBIC –  Small business 
investment company), трансфера техноло-
гий в малый бизнес (STTR –  Small business 
technology transfer outreach program)).




Внутренние затраты на исследования и разработки, 

















Предпринимательский (бизнес) сектор, 
государственный, высшего образо-
вания, некоммерческих организаций, 




Предпринимательский (бизнес) 76,54 78,73 71,12 -5,43
Зарубежное финансирование 23,46 21,27 28,88 5,43
Республика 
Казахстан
Предпринимательский (бизнес) 66,73 76,13 82,18 15,45
Государственный 33,27 22,07 17,69 -15,58
Зарубежное 0,00 1,80 0,13 0,13
Кыргызская 
Республика
Предпринимательский (бизнес) 36,93 45,23 27,20 -9,73
Государственный 63,07 54,77 72,80 9,73
Российская 
Федерация
Предпринимательский (бизнес) 35,06 34,17 38,48 3,42
Государственный 62,67 63,41 58,96 -3,71
Высшего образования 0,09 0,10 0,03 -0,06
Некоммерческих организаций 0,07 0,08 0,03 -0,04
Зарубежное 2,11 2,24 2,50 0,39
ЕАЭС Предпринимательский (бизнес) 36,02 35,44 39,55 3,53
Государственный 61,41 61,83 57,47 -3,94
Высшего образования 0,09 0,10 0,03 -0,06
Некоммерческих организаций 0,07 0,08 0,03 -0,04
Зарубежное 2,41 2,55 2,92 0,51
В мире, 
в среднем
Предпринимательский (бизнес) 87,32 87,66 90,27 2,95
Государственный 6,75 6,53 5,80 -0,96
Высшего образования 0,02 0,03 0,05 0,03
Некоммерческих организаций 0,12 0,12 0,08 -0,04
Зарубежное 5,33 5,61 3,79 -1,54






Государственный 65,22 68,92 67,84 2,62
Зарубежное 6,15 2,70 2,18 -3,97
Прочие 28,63 28,38 29,98 1,35
Республика 
Беларусь
Предпринимательский (бизнес) 15,02 14,95 14,92 -0,10
Государственный 77,17 76,53 74,55 -2,62
Зарубежное 7,81 8,52 10,53 2,72
Республика 
Казахстан
Предпринимательский (бизнес) 9,07 9,12 8,34 -0,73
Государственный 86,48 84,19 82,78 -3,70
Зарубежное 1,36 2,86 4,41 3,05
Прочие 3,09 3,83 4,47 1,38
Кыргызская 
Республика
Предпринимательский (бизнес) 2,99 3,57 3,25 0,26
Государственный 95,13 94,64 93,77 -1,36
Зарубежное 1,48 1,41 2,66 1,18
Прочие 0,40 0,38 0,32 -0,08













+, –  п.п.
Российская 
Федерация
Предпринимательский (бизнес) 11,49 11,57 9,13 -2,36
Государственный 84,90 84,55 87,26 2,36
Высшего образования 0,14 0,11 0,12 -0,02
Некоммерческих организаций 0,04 0,07 0,09 0,05
Зарубежное 3,43 3,70 3,40 -0,03
ЕАЭС Предпринимательский (бизнес) 11,45 11,52 9,17 -2,28
Государственный 84,72 84,36 86,92 2,20
Высшего образования 0,13 0,11 0,12 -0,01
Некоммерческих организаций 0,04 0,06 0,08 0,04
Зарубежное 3,49 3,76 3,53 0,04
Прочие 0,17 0,19 0,18 0,01
В мире, 
в среднем
Предпринимательский (бизнес) 4,40 4,17 3,32 -1,08
Государственный 92,04 91,96 95,86 3,82
Высшего образования 0,18 0,15 0,10 -0,08
Некоммерческих организаций 0,48 0,48 0,18 -0,30
Зарубежное 2,69 2,92 0,49 -2,20






Государственный 99,70 99,93 99,88 0,18
Прочие 0,30 0,07 0,12 -0,18
Республика 
Беларусь
Государственный 100,0 100,0 100,0
Республика 
Казахстан
Предпринимательский (бизнес) 5,45 6,58 7,87 2,42
Государственный 88,05 89,59 81,96 -6,09
Зарубежное 0,51 0,43 1,37 0,86
Прочие 5,99 3,40 8,80 2,81
Кыргызская 
Республика
Предпринимательский (бизнес) 0,01 0,00 0,00 -0,01
Государственный 91,71 0,00 0,00 -91,71
Высшего образования 8,28 0,00 0,00 -8,28
Российская 
Федерация
Предпринимательский (бизнес) 27,26 27,39 27,73 0,47
Государственный 60,56 58,78 61,03 0,47
Высшего образования 9,91 11,38 8,91 -1,00
Некоммерческих организаций 0,61 0,77 0,97 0,36
Зарубежное 1,66 1,68 1,36 -0,30
ЕАЭС Предпринимательский (бизнес) 21,70 26,13 26,68 4,98
Государственный 67,13 60,66 62,31 -4,82
Высшего образования 9,17 10,75 8,49 -0,68
Некоммерческих организаций 0,48 0,72 0,92 0,44
Зарубежное 1,33 1,61 1,33 0,00
Прочие 0,19 0,13 0,27 0,08
В мире, 
в среднем
Предпринимательский (бизнес) 9,06 8,98 10,63 1,57
Государственный 66,25 66,45 61,46 -4,79
Высшего образования 15,50 15,86 21,54 6,04
Некоммерческих организаций 4,02 4,43 4,98 0,96
Зарубежное 3,77 4,22 1,34 -2,43
Прочие 1,40 0,06 0,05 -1,35
Продолжение таблицы 6




















Все секторы 0 0 0
Республика 
Беларусь
Все секторы 0 0 0
Республика 
Казахстан
Предпринимательский (бизнес) 22,52 23,60 23,02 0,50
Государственный 66,68 71,37 76,53 9,85
Зарубежное 2,18 1,58 0,07 -2,11
Прочие 8,62 3,45 0,38 -8,24
Кыргызская 
Республика
Все секторы 0 0 0
Российская 
Федерация
Предпринимательский (бизнес) 5,54 17,00 34,01 28,47
Государственный 47,89 50,12 45,66 -2,23
Высшего образования 4,85 0,98 1,74 -3,11
Некоммерческих организаций 37,22 24,79 14,94 -22,28
Зарубежное 4,50 7,11 3,65 -0,85
ЕАЭС Предпринимательский (бизнес) 14,78 21,05 28,77 13,99
Государственный 58,11 63,17 60,38 2,27
Высшего образования 2,21 0,38 0,91 -1,30
Некоммерческих организаций 16,98 9,57 7,82 -9,17
Зарубежное 3,23 3,72 1,94 -1,29
Прочие 4,69 2,11 0,18 -4,50
В мире,
в среднем
Предпринимательский (бизнес) 9,41 9,39 9,40 -0,01
Государственный 35,57 34,82 34,66 -0,91
Высшего образования 0,48 0,74 0,12 -0,36
Некоммерческих организаций 51,27 51,47 55,32 4,05
Зарубежное 3,20 3,48 0,50 -2,70
Прочие 0,07 0,10 0,00 -0,07
* –  среднее значение рассчитано по странам, предоставившим данные
Источник: рассчитано авторами по БД UNESCO
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Текстовой и логический анализ основных 
нормативно-правовых актов, регулирующих 
НИР в ЕАЭС, показал их сходство и позволил 
сделать вывод о возможности функционирова-
ния единого рынка услуг НИР в ЕАЭС. Главными 
препятствиями (барьерами) в функционировании 
и развитии ЕРУ НИР ЕАЭС могут стать не пра-
вовые нюансы, а состояние самих потенциаль-
ных участников рынка –  прежде всего научных 
организаций, специфика научной деятельности 
как вида экономической деятельности, особен-
ности регулирования, практика национальных 
рынков НИР в странах-членах ЕАЭС.
Для развития единого рынка услуг важное 
значение имеет оценка места науки стран ЕАЭС, 
ее финансирования в сравнение со странами 
мира. Доля внутренних затрат на исследования 
и разработки (ВЗИР) ЕАЭС в 2016 г. составляла 
2% от мировых затрат и уменьшается (2014 г. – 
2,4%). Эти затраты в среднем на одну страну 
в мире в 2014 г. составляли 17,8 млрд. долл. 
США, в 2016 г. – 20,3 млрд. долл. США, на одну 
страну ЕАЭС –  8,3 млрд. долл. США и 7,8 млрд. 
долл. США –  в 2,2 раза и 2,6 раза меньше 
соответственно. В целом по ЕАЭС в 2014 г. они 
были в 11 раз меньше по сравнению с ВЗИР 
США, в 2016 г. –  в 12,8 раз меньше.
Продолжение таблицы 6
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Уровень ВЗИР относительный валового вну-
треннего продукта (ВВП) в среднем по стране 
члену ЕАЭС в 2014–2016 гг. оставался на 
уровне 0,42–0,43%, максимальное значение – 
в России в 2016 г. – 1,1%. В мире они возрас-
тали: в 2014 г. – 1,69%, в 2015 г. – 1,7%, что 
больше по сравнению со средним уровнем 
ЕАЭС в 4 раза, максимальные значения со-
ставляли в 2014 г. в Республике Корея –  4,29%, 
в 2015–2016 гг. –  в Израиле –  4,27% и 4,25% 
соответственно.
В ЕАЭС, по сравнению с остальным миром, 
иная структура исполнителей НИР: больше ис-
следований выполняется научными организация-
ми государственного сектора (ЕАЭС –  31,8%, 
в мире в среднем –  12,8%), меньше –  в пред-
принимательском (бизнес) секторе (58,5% 
и 71,1%), секторе высшего образования (9,3% 
и 14,4%), некоммерческими организациями 
(0,4% и 1,7% соответственно).
Не совпадают и источники финансирова-
ния НИР в ЕАЭС и в мире в среднем: доля 
государственного сектора в общем объеме 
финансирования составляла в 2016 г. – 67,4% 
(в мире –  24,7%), предпринимательского (биз-
нес) сектора –  28,5% (68,1%), высшего образо-
вания –  0,8% (2,5%), некоммерческих организа-
ций –  0,2% (1,8%), зарубежных источников –  3% 
(3%), прочих организаций –  0,1% (0% соответ-
ственно). В ЕАЭС по сравнению с остальным 
миром исследования меньше финансируются 
бизнесом, больше –  государственным сектором.
Существуют различия по источникам фи-
нансирования, которые выполняют различные 
сектора:
• финансирование исследований, кото-
рые проводил предпринимательский 
сектор в 2016 г.: в ЕАЭС более полови-
ны (57,5%) –  выполнял государственный 
сектор, 39,6% –  предпринимательский 
(бизнес) сектор, в мире основную долю 
этих исследований финансирует сам 
предпринимательский (бизнес) сектор – 
(90,3%), доля государственного –  5,8%;
• финансирование исследований, кото-
рые проводил государственный сектор 
в ЕАЭС в 2016 г. и среднем в мире более 
близки по структуре по сравнению с дру-
гими, но есть отличия: в ЕАЭС они более 
разнообразны –  их, кроме государствен-
ного (86,9%) финансирует и предпри-
нимательский (бизнес) сектор (9,2%), 
зарубежные источники (3,5%), в мире ос-
новную долю этих исследований финан-
сирует государственного сектор (95,9%), 
доля предпринимательского сектора 
меньше (3,3%), в небольшой степени эти 
исследования финансируют зарубежные 
источники, некоммерческие организации, 
сектор высшего образования;
• источники финансирования исследова-
ний, которые проводил сектор высшего 
образования в 2016 г. в ЕАЭС и сред-
нем в мире совпадают по доле госу-
дарственного финансирования (62,3% 
и 61,5%), но в ЕАЭС по сравнению со 
средним в мире этот сектор больше фи-
нансирует предпринимательский сектор 
(26,7% и 10,6%), меньше сам сектор 
высшего образования –  (8,5% и 21,5%);
• финансирования исследований, кото-
рые проводил сектор некоммерческих 
организаций в 2016 г. ЕАЭС и среднем 
в мире различаются: в ЕАЭС –  это госу-
дарственный и предпринимательский сек-
торы (60,4% и 28,8%), в средним в мире – 
сам сектор некоммерческих организаций 
и государственный сектор (55,3% и 34,7).
Вклад государственного сектора в развитие 
науки стран-членов ЕАЭС превышает средне-
мировой уровень.
Предлагается внести в повестку обсужде-
ния стран-членов ЕАЭС создание двух фондов: 
Фонда науки (его цель –  поддержание формиро-
вания отдельных ученых и научных коллективов 
ЕАЭС, принципы организации и работы –  по 
аналогии с Рамочными программа ЕС) и Фонда 
инноваций (цель –  поддержка создания и функ-
ционирования малых инновационных предприя-
тий, аналог –  программы финансирования МИП 
в США –  инвестиций в малые предприятия SBIC, 
трансфера технологий в малый бизнес STTR).
В качестве рычага, способствующего раз-
витию рынка на начальной стадии, наладить 
информационный обмен о потенциальных «про-
давцах» услуг НИР. Для этого создать на сай-
тах регуляторов (Министерства образования 
и науки Республики Армения, Государственного 
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комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь, Министерства образования и науки 
Республики Казахстан, Министерства образова-
ния и науки Кыргызской Республики, Министер-
ства науки и высшего образования Российской 
Федерации) согласованные разделы «Единый 
рынок услуг НИР ЕАЭС», в которых разместить 
информацию нормативно-правовые акты (ЕАЭС, 
национальных законодательств), касающиеся 
научной деятельности, контактную информацию 
об организациях, потенциально способных вы-
полнить НИР. Возможно продублировать раздел 
на сайтах торгово-промышленных палат, ассо-
циаций предпринимателей стран-членов ЕАЭС, 
с тем, чтобы заинтересовать потенциальных 
заказчиков ЕРУ.
Также предлагается обсудить со страна-
ми-членами ЕАЭС вопрос о создании объе-
диненного открытого ресурса в рамках ЕАЭС 
об уже выполненных в рамках национальных 
систем НИР (по типу Единой государственной 
информационной системы учета НИОКТР 
Российской Федерации, государственной ре-
гистрации НИР в Республике Беларусь и др.) 
Предприниматели через знакомство с уже 
выполненными НИР, используя поиск в этой 
системе могли бы находить потенциальных 
исполнителей НИР в необходимых для них 
направлениях, что будет способствовать раз-
витию ЕРУ НИР ЕАЭС.
Реализация предложений будет способство-
вать развитию ЕРУ НИР ЕАЭС.
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Abstract. Based on the analysis of existing regulatory legal acts in the field of regulating the research activities of 
the member countries of the Eurasian Economic Union (EAEU), a conclusion was made about their similarity and the 
possibility of starting the operation of the single market of services (SMS) of research without adopting additional 
legal acts. A comparison of the sources of financing of science of the EAEU member countries with the average 
and best indicators in the world has been made. The average costs for the EAEU member country amounted to 
0,43% of the gross domestic product (GDP) were 1,7% in the world (4 times more). In the EAEU, more research 
is carried out by public sector scientific organizations (31,8% in EAEU, 12,8% in the world), and less research is 
performed by the business sector. Proposals for the development of the EAEU SMS for the research, including the 
creation of the Science Fund and the Innovation Fund, the creation of an information resource on the websites of 
national regulators in the field of scientific activity, etc., have been made.
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, 
ДОСТУП К КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ В РЕЖИМЕ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ И (ИЛИ) НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДПИСКИ
• Scopus –  база данных издательства Elsevier
• Web of Science –  база данных компании Clarivate Analytics
• Agricultural & Environmental Science Collection –  база данных компании ProQuest
• American Chemical Society (ACS) –  журналы научного общества
• American Institute of Physics (AIP) –  журналы научного общества
• American Physical Society (APS) –  журналы научного общества
• Annual Reviews Science Collection (AR) –  база данных издательства
• Association for Computing Machinery (ACM) –  база данных журналов
• Cambridge University Press (CUP) –  журналы издательства 
• Computers & Applied Sciences Complete (CASC) –  коллекция материалов по компьютер-
ным и прикладным наукам компании EBSCO
• Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc (IEEE) –  база данных IEL
• INSPEC –  реферативная база данных компании EBSCO
• Institute of Physics (IOP), Великобритания –  журналы института
• JSTOR –  электронная библиотека журналов
• MathSciNET –  база данных American Mathematical Society
• Medline Complete –  база данных компании EBSCO
• Optical Society of America (OSA) –  журналы научного общества
• ORBIT Intelligence –  база данных компании QUESTEL
• Oxford University Press (OUP) –  журналы издательства
• ProQuest Dissertations & Theses Global –  база данных диссертаций компании ProQuest
• Reaxys –  база данных издательства Elsevier
• Royal Society of Chemistry –  журналы научного общества
• SAGE Publication (Sage) –  журналы издательства
• Science online –  журнал ассоциации The American Association for the Advancement of 
Science (AAAS)
• SciFinder –  фактографическая база данных компании Chemical Abstracts Service (CAS)
• Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) –  журналы научного общества
• Springer Nature –  база данных электронных книг издательства 2011–2017 гг.
• Taylor & Francis –  журналы издательства
• Thieme Chemistry Package –  журналы компании Georg Thieme Verlag KG
• Wiley –  журналы издательства
Источник: Государственная публичная научно-техническая библиотека России. 
http://podpiska.gpntb.ru/vse-resursy.html
